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Sažetak
Pronađena su dva nova nalazišta stenoendemične 
okruglaste pjeskarice (Arenaria orbicularis Vis.), jedno 
u utvrdi Prozor pokraj Vrlike, a drugo u centru Vrlike. 
Biljka dolazi u vegetaciji zidova. Ovim nalazima, 
Two new localities of stenoendemic circular 
sandwort (Arenaria orbicularis Vis.) were found. 
The first site is the fortress of Prozor near Vrlika, 
and the other is in the center of the settlement of 
Vrlika. The plant occurs in the wall vegetation. With 
Prema bazi podataka Flora Croatica (Nikolić 2016) 
rod Arenaria L. (Caryophyllaceae) je zastupljen s 
pet svojti. Među njima je i endemična okruglasta 
pjeskarica (A. orbicularis Vis.). Strogo je zaštićena 
vrsta (Anonimus 2013). Nema status ugrožene 
vrste, ali je uključena u Crvenu knjigu (Nikolić i 
Topić 2005) u kategoriji nedovoljno poznate vrste 
dosadašnje granice areala vrste A. orbicularis (Velika 
i Mala Paklenica te kanjon Zrmanje uz Obrovac) 
znatno su proširene prema jugoistoku.
these findings, the current areal boundaries of A. 
orbicularis (Velika Paklenica, Mala Paklenica and 
the canyon of the river Zrmanja near Obrovac) have 
significantly shifted to the southeast.
(DD). Vrstu je opisao Visiani u djelu Flora Dalmatica 
(1850: 180) prema primjercima koje je u Paklenici 
(Velebit) sakupio zadarski botaničar Andreas 
Aschlinger. Dijagnoza vrste je u Suplementumu 
Florae Dalmaticae (Visiani 1872: table V, fig. 2) 
dopunjena ilustracijom (Sl. 1). U djelu Flora Velebitica, 
A. Degen (1937: 54) navodi sve dotad poznate nalaze 
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A. orbicularis, svoje vlastite i drugih istraživača 
velebitske flore (Sl. 2). Uz nalaze s lokaliteta na 
području Velike i Male Paklenice, Degen navodi 
i nalaze sa zidina Večke kule (između Starigrada 
i Selina) i iz kanjona Zrmanje u Obrovcu („im 
Zrmanjatale bei Obrovac“). Za populacije sa 
zidina Večke kule i kanjona Zrmanje u Obrovcu, 
Degen predlaže status varijeteta, A orbicularis Vis. 
var. zrmanjae Deg., jer je plojka listova obrasla 
žljezdastim dlakama za razliku od gole plojke u 
tipske vrste (Sl. 2). S obzirom na izrazito malen 
areal ove vrste, smisao izdvajanja zasebnih 
varijeteta je dvojben (Nikolić 2015). 
Slika 1. Okruglasta pjeskarica (Arenaria orbicularis): 
A/ ilustracija iz Suplementum Florae Dalmaticae 
(Visiani, 1872: table V, fig. 2, lijevo) i B/ iz 
Iconographia Florae partis Austro-orientalis Europae 
Centralis (Jávorka i Csapody 1975: 138, fig. 1101). 
Slika 2. Okruglasta pjeskarica (Arenaria orbicularis 
Vis.) – nalazišta na području Velebita i opis varijeteta 
A. orbicularis var. zrmanjae Deg. (Degen (1937: 54). 
U prikazu forističkih osobitosti kanjona Zrmanje, 
Krke i Cetine, Lovrić i Rac (1989) navode A. 
orbicularis za kanjon Zrmanje, njene pritoke 
Krupe i za kanjon Krke uz Visovačko jezero, ali 
bez preciznijeg opisa lokaliteta i bez koordinata 
nalazišta. Autori navode da dolazi u vegetaciji stijena 
zajedno s modrim lasinjem (Moltkia petraea (Tratt.) 
Griseb.). Zanimljivo je da ni Arenaria orbicularis ni 
Moltkia petraea nisu potvrđene u kanjonu Krke, 
unatoč detaljnim istraživanjima flore tog područja 
u posljednjih 20-tak godina (Marković i sur. 1993, 
Milović i Mitić 2009, Sedlar i sur. 2010, Milović 2016). 
Pri kartiranja flore u sklopu projekta KEC (Karst 
Ecosystem Conservation; 2005.), zabilježen je 
čitavi niz nalaza sa šireg područja Velike i Male 
Paklenice, a za svaki lokalitet su navedene 
koordinate po Gauss-Krügeru. Najsjevernije 
pronađeno nalazište je ono u okolici planinarskog 
doma u Velikoj Paklenici (Borisov dom), uz špilju 
Babunjuša (Nikolić 2016). 
U prikazima flore Nacionalnog parka „Paklenica“, 
Trinajstić (1994) i Alegro (1999, 2004) posebno 
ističu značajan udio endema, među kojima, zbog 
vrlo ograničenog areala, posebno ističu okruglastu 
pjeskaricu (A. orbicularis). U diplomskom radu, 
Adžić (2010) analizira rasprostranjenost A. 
orbicularis u Velikoj i Maloj Paklenici te ukazuje na 
neposrednu ugroženost populacija na stijenama u 
Velikoj Paklenici koje su atraktivne penjačke rute. 
U ovom radu prikazana su dva nova nalazišta 
svojte A. orbicularis, u utvrdi Prozor iznad Vrlike i 
u samom naselju Vrlika, u Splitsko-dalmatinskoj 
županiji (Sl. 3). 
Slika 3. Nova nalazišta (crvena strelica) okruglaste 
pjeskarice (A. orbicularis) na području Vrlike.
U ožujku ove godine, drugi autor je na zidinama 
utvrde Prozor i u zidu u naselju Vrlika, zapazio 
veliki broj primjeraka biljke za koju je pretpostavio 
da je endemična pjeskarica (Arenaria orbicularis). 
Kada je u svibnju procvjetala, biljka je sabrana i 
herbarizirana. Determinaciju je obavio prvi autor 
koristeći ključeve za determinaciju i opise vrste 
prema Volarić-Mršić (1978) i Chater i Halliday 
(1994), a sabrani materijal dodatno je uspoređen 
sa živim primjercima iz Velike Paklenice (locus 
classicus). Nedvojbeno je utvrđeno da primjerci 
iz utvrde Prozor i Vrlike pripadaju vrsti Arenaria 
orbicularis (Sl. 4-7).
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Slika 4. Habitus biljke pred početak cvatnje (utvrda 
Prozor, 3. travnja 2016.). 
Slika 5. Listovi okruglaste pjeskarice (utvrda Prozor, 
26. svibnja 2016.).
Slika 6. Habitus biljke u cvatu (Vrlika, 4. svibnja 
2016.) 
Slika 7. Detalj cvata (Vrlika, 18. svibnja 2016.).
Prozor (Sl. 8) je ruševna srednjovjekovna utvrda 
smještena iznad naselja Vrlika (x = 5612426; y = 
4864218). Zidine utvrde s unutarnje strane, a znatno 
manje s vanjske strane, obrasle su vegetacijom u 
čijem sastavu dolazi Arenaria orbicularis (Sl. 9). 
Dolazi zajedno sa svojtama: Asplenium ceterach L., 
A. ruta-muraria L. i A. trichomanes L., Dasypyrum 
villosum (L.) P. Candargy, Galium lucidum All., 
Geranium purpureum Vill., G. rotundifolium L., Inula 
verbascifolia (Willd.) Hausskn. ssp. verbascifolia, 
Micromeria juliana (L.) Benth. ex Rchb., Parietaria 
judaica L., Pistacia terebinthus L., Satureja montana 
L., Verbascum sp. itd. Ukupna populacija Arenaria 
orbicularis na unutarnjim i vanjskim zidinama utvrde 
Prozor sadrži oko 500 jedinki. 
Slika 8. Ruševne zidine utvrde Prozor (26. svibnja 
2016.).
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Slika 9. Detalj vegetacije s okruglastom pjeskaricom 
na unutarnjoj strani bedema utvrde Prozor (26. 
svibnja 2016.).
Drugo nalazište zabilježeno je u centru naselja 
Vrlika (x = 5612637; y = 4864004), gdje biljka dolazi 
u sastavu vegetacije zidova (Sl. 10), zajedno sa 
svojtama: Antirrhinum majus L., Arenaria leptoclados 
(Reichenb.) Guss., Asplenium ceterach L., A. ruta-
muraria L., Ficus carica L., Lamium amplexicaule 
L., Parietaria judaica L., Sedum dasyphillum L., 
Sonchus tenerrimus L., i dr. Populacija Arenaria 
orbicularis u centru Vrlike sadrži oko 100 jedinki. 
Slika 10. Detalj vegetacije s okruglastom 
pjeskaricom na ogradnom zidu dvorišta u Vrlici (18. 
svibnja 2016.).
Dosad se smatralo da areal okruglaste 
pjeskarice (Arenaria orbicularis) obuhvaća samo 
šire područje Velike i Male Paklenice te kanjon 
Zrmanje (Obrovac). Dva nova nalazišta na području 
Vrlike pomiču granicu areala znatno prema 
jugoistoku te pokazuju da rasprostranjenost ove 
stenoendemične vrste u Hrvatskoj još nije potpuno 
istražena. 
Slika 11. Rasprostranjenost okruglaste pjeskarice 
(Arenaria orbicularis) u Hrvatskoj (prema Nikolić 
2016, dodana nalazišta u Obrovcu i Visovačkom 
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